bohózat 3 felvonásban - írták Blum Ernest és Raul Toche - fordította Fenyéri Mór - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁROSI
Bérlet 168. szám (_A.) Bérlet 163. szám (,AJ
Debreczen, csütörtök, 1907. évi április hó 18-án:
ur
felesége.
Bohózat 3 felvonásban. ír ták : Blum Ernest ós Raul Toche. Fordította: Fenyeri Mór. Rendező : Polgár Sándor.
SZEMÉLYEK:
Mongodin — — — — — —  — Békés Gyula.
Ro8alie, neje — — — — — — — Ardai Ida.
Lucienne, Rosalie unokahuga — — — — Szabó Irma
Monteplat Clorinda — — — — — Hahnel Aranka
Fougerolles Róbert, festő — — — — Ternyei Lajos.
Rabateau Savinien, egyleti titk á r — — — Tallián László.
Berneret — — — —  — —  —  — Vadász Lajos.
Francois, Mongodin inasa — — — — Sarkadi Vilmos.
Történik: Alenconban, az első és harmadik felvonás M ongodinnál; a második Fougerolles festőtermében.
Kerületi prefét — — — — — — Ligeti Lajos.
Csendőrkapitány — — — — — — Szilágyi Ernő. 
Városi tanácsos — —  — — —  —  Ardai Árpád.
De la Butte Moineaut asszony — — — Magda Eszti. 
Lévádé asszony — — — — — — Salgó Anna.
PelüBsén asszony — — — — — — Kertész Kata.
Chamberloch asszony — — — — — Ardai Vilma.
M Í T S O R  : Szombat: Asszonyregement. Énekes bohózat. „C** — Vasárnap délután: A víg Özvegy. O perett Este: AsSZOny- 
regement Énekes bohózat (A „KIS BÉRLET" UTOLSÓ SZÁMA.)
11 -■ f 1 |  Földszinti ós I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
   I 6 kor.Támlásszók I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 HU. V ili— XII-ig 2 kor XIII— XVH-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill.
Á llóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9  — 12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E sti pónztárnyitás 6  J|2 órakor.
Bérlet 164. szám, (IE3)
Újdonság!
Holnap, pénteken, április hó 19-éu:
ITT ELŐSZÖR!
Bérlet 164. szám. (23)
Újdonság!
Asszonyregement.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Z IL -A J E H IY ,
l>ebr«ozen várom könyvnyomda vállalata. -- 1907.
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